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Kepada Yang Terhormat : 




Salam Adil dan Lestari 
Persoalan Eksplotasi Sumberdaya alam dan pembangunan di Sumatera Barat dalam 
satu tahun terakhir menunjukan kondisi yang memprihatinkan, hal ini ditandai 
dengan meningkatnya konflik masyarakat dengan penyelenggara Negara serta 
investor dilokasi proyek pembangunan dan izin usaha pertambangan ataupun 
perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak untuk 
memastikan bahwa pembangunan sesungguhnya bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan mesti terbebas dari 
tindakan intimidasi, kriminalisasi dan pelanggaran HAM. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan pembangunan dan ekploitasi sumber daya 
alam yang dipertanyakan dan memicu penolakan di Sumatera Barat, WALHI 
Sumatera Barat bersama Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)  dan Perhimpunan 
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, mengundang 
bapak sebagai Narasumber Talkshow “Catatan Pelanggaran HAM Tahun 2018 Dalam 
Pengelolaan SDA dan Potensi Pelanggaran HAM Tahun 2019” yang diselenggarakan 
pada : 
 
Hari / tanggal : Senin / 10 Desember 2018 
Waktu  : 19.00 – 22.00 Wib 
Tempat  : KUBIK KOFFIE 
   (Jalan Olo Ladang, Kota Padang – Sumatera Barat) 
 





Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 
Sumatera Barat 
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Tembusan :  
1. Dewan Daerah WALHI Sumatera Barat 
